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ABSTRAK 
 
Endang Purwati Wardani. S851208019. 2014. Analisis  Miskonsepsi  Siswa  
pada  Materi  Pokok Lingkaran Ditinjau dari Kesiapan Belajar dan Gaya 
Berpikir Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014. TESIS. Pembimbing I : Dr. Mardiyana,. M.Si, II : Dr. Subanti, M.Si. 
Program Studi Pendidikan Matematika, Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) karakteristik 
miskonsepsi yang terjadi pada siswa, dan (2) penyebab terjadinya miskonsepsi 
pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 yang 
menerima materi pokok Persamaan Lingkaran dan Persamaan Garis Singgung 
Lingkaran, ditinjau dari kesiapan belajar siswa dan gaya berpikir siswa.  
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta pada semester 
ganjil yaitu bulan Juli sampai dengan Desember tahun pelajaran 2013/2014. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasinya adalah siswa kelas XI IPA 
SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan sampel bertujuan (purposive sampling) dan snowball sampling.  
Sampel yang terpilih adalah siswa SMA Negeri 3 Surakarta dimana siswa tersebut 
telah mendapatkan pelajaran Persamaan Lingkaran dan Persamaan Garis 
Singgung Lingkaran. Sampel tersebut adalah : tiga siswa yang mengalami 
miskonsepsi, siap belajar dan memiliki gaya berpikir sintetik, tiga siswa yang 
mengalami miskonsepsi, siap belajar dan memiliki gaya berpikir analitik, tiga 
siswa yang mengalami miskonsepsi, tidak siap belajar dan memiliki gaya berpikir 
sintetik, dan tiga siswa yang mengalami miskonsepsi, tidak siap belajar dan 
memiliki gaya berpikir analitik. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
metode angket, metode tes dan metode wawancara. Sebelum dilakukan penelitian, 
terlebih dahulu siswa – siswa diberi angket untuk kualifikasi kesiapan belajar dan 
gaya berpikirnya, kemudian dilakukan tes terhadap siswa untuk memilahkan 
siswa – siswa yang mengalami miskonsepsi dan yang tidak mengalami 
miskonsepsi. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap siswa yang mengalami 
miskonsepsi, dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil tes untuk 
menentukan validitas data. 
Berdasarkan analisis data dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 
sebagai berikut. (1) siswa yang siap belajar dengan gaya berpikir sintetik dalam 
memahami kedudukan suatu titik terhadap lingkaran dan menentukan persamaan 
garis singgung lingkaran mengalami miskonsepsi secara Konsep Teoritikal. 
Sedangkan untuk menentukan persamaan lingkaran siswa yang siap belajar 
dengan gaya berpikir sintetik secara umum tidak mengalami miskonsepsi. (2) 
Siswa yang siap belajar dengan gaya berpikir analitik dalam menentukan 
persamaan lingkaran (menentukan titik pusat dan jari – jari lingkaran) mengalami 
miskonsepsi secara Konsep Korelasional. Dalam memahami kedudukan suatu titik 
terhadap lingkaran dan menentukan persamaan garis singgung lingkaran siswa  
yang siap belajar dengan gaya berpikir analitik mengalami miskonsepsi secara 
Konsep Teoritikal. (3) Siswa yang tidak siap belajar dengan gaya berpikir sintetik  
mengalami miskonsepsi dalam menentukan persamaan lingkaran (menentukan 
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titik pusat dan jari – jari lingkaran) yaitu miskonsepsi secara Konsep Korelasional 
dan Konsep Teoritikal. Dalam menentukan persamaan garis singgung lingkaran 
siswa yang tidak siap belajar dengan gaya berpikir sintetik mengalami 
miskonsepsi secara Konsep Teoritikal. Sedangkan dalam memahami kedudukan 
suatu titik terhadap lingkaran secara umum siswa yang tidak siap belajar dengan 
gaya berpikir sintetik tidak mengalami miskonsepsi (4) Siswa yang tidak siap 
belajar dengan gaya berpikir analitik mengalami miskonsepsi dalam menentukan 
persamaan lingkaran (menentukan titik pusat dan jari – jari lingkaran) yaitu 
miskonsepsi secara Konsep Korelasional dan Konsep Teoritikal. Dalam 
menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran dan menentukan persamaan 
garis singgung lingkaran siswa yang tidak siap belajar dengan gaya berpikir 
analitik mengalami miskonsepsi secara Konsep Teoritikal. (5) secara umum yang 
menjadi penyebab miskonsepsi pada siswa adalah kesulitan siswa dalam 
mengklasifikasikan bentuk – bentuk persamaan lingkaran dan persamaan garis 
singgung lingkaran. 
Kata Kunci : Miskonsepsi, Kesiapan Belajar Siswa, dan Gaya Berpikir 
Siswa.   
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ABSTRACT 
 
Endang Purwati Wardani. S851208019. 2014. The Analysis of Students’ 
Misconception in the Material of Circle Viewed from the Readiness and Style 
of Learning of the XI Grade Students of SMA Negeri 3 Surakarta in the 
Academic Year of 2013/2014. THESIS. Counselor I : Dr. Mardiyana, M.Si., 
Counselor II : Dr. Subanti, M.Si. Mathematics Education Program, the Graduate 
Study of The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
The purposes of the research are: (1) knowing the characteristics of the 
misconception, and (2) knowing the causes of the misconception of the XI grade 
students in the academic year of 2013/2014 in the material of equation of circle 
and equation of tangent line of a circle viewed from the student’s readiness and 
style of learning. 
The research is conducted at SMA Negeri 3 Surakarta in the third semester 
from July until December of the academic year of 2013/2014. The research is 
qualitative research. The population is the XI grade students of SMA Negeri 3 
Surakarta in the academic year of 2013/2014.  The sampling technique is 
purposive sampling and snowball sampling. The chosen samplings are the 
students who have got the lesson about equation of circle and equation of tangent 
line of a circle.  The samples are: three students having misconception, ready to 
study and having the synthetic thinking style;  three students having 
misconception, ready to study and having the analytic  thinking style;  three 
students having misconception, not ready to study and having the synthetic 
thinking style;  three students having misconception, not ready to study and 
having the analytic  thinking style. The data are collected using the questionnaire 
method, test and interview. Before the research was conducted, the students are 
given questionnaire, then the test are given to the students to differentiate the 
students who are having misconception and not. The next step is conducting 
interview with the students having misconception and comparing the result of the 
interview and the result of the test to check the data validity. 
Based on the data analysis, it can be concluded that: (1) students who are 
ready to learn and have the synthetic thinking style in understanding the locus of a 
point on the circle and determining the equation of tangent line of  a circle,  
experience a misconception of theoretical concept. Meanwhile, in determining the 
circle equation, the students who are ready to learn with synthetic thinking style, 
don’t have any misconception.  (2) Students who are ready to study and have 
analytic thinking style in determining the equation of circle (determining the 
center point and the radius) experience a misconception in co relational concept. 
In understanding the locus of a point on the circle and determining the equation of 
tangent of line, students who are ready to study with analytical thinking style, 
experience a misconception in theoretical concept. (3) Students who are not ready 
to learn with synthetic thinking style experience a misconception in determining 
the equation of a circle (determining the center point and the radius), the 
misconception is in co relational and theoretical concept. In determining the 
xix 
 
equation of tangent line of a circle, students who are not ready with synthetic 
thinking style experience misconception of theoretical concept. While in 
understanding the locus of a point on the circle, generally   students who not ready 
to learn with synthetic thinking style do not experience misconception. (4) 
Students who are not ready to learn with analytical thinking style experience 
misconception in determining the equation of circle (determining the center point 
and radius), namely the misconception of co relational and theoretical concepts. In 
determining the locus of a point on the circle, students who are not ready to learn 
with the analytical thinking style experience misconception of theoretical concept. 
(5) In general the cause of misconception for the students is the difficulty of the 
students to classify the form of the equation of the circle and the equation of 
tangent line of a circle. 
 
Keywords: misconception, readiness to learn, thinking style  
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